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TECHNOLOGY OF COMPUTER SIMULATION AS A MEANS OF IMPROVING METHODS OF TEACHING 
FOOTBALL 
 
The article is devoted to the application of new computer technologies and the review of existing auto–little systematic analysis systems of football 
matches, as well as the examination of the application of systems of computer modeling for the analysis of tactical training in football. The drawbacks and 
advantages of the existing system are marked. 
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К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье на основе проведенного анализа специальной литературы и нормативно-правовых актов Республики Беларусь и текущего 
кадрового потенциала отрасли физической культуры и спорта, предложен концептуальный подход, направленный на открытие специальности 
экономического профиля для данной сферы. 
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Современные рыночные условия в Республике Беларусь потребуют существенных экономических реформ в 
области профессионального спорта, основой которых является обновление организационно-экономических форм 
деятельности в этой сфере. Подобные реформы в странах с развитой рыночной экономикой начались уже давно, они 
привели к тому, что в настоящее время индустрия профессионального спорта этих стран демонстрирует значительные 
темпы экономического роста. 
Правовые и экономические отношения в отрасли спорта регулируются Законом Республики Беларусь «О 
физической культуре и спорте» [5], принятым 4 января 2014 г., который основывается на Конституции Республики 
Беларусь. Настоящий закон направлен на создание условий для развития спортивно-массовой работы, а также для 
проведения спортивных мероприятий и участия в них спортсменов (команд спортсменов). Согласно данному закону 
спорт рассматривается как сфера деятельности, представляющая собой совокупность видов спорта, сложившаяся в 
форме спортивных соревнований и подготовки к ним. 
Развитие отрасли физической культуры и спорта (ФКиС) считается одним из важнейших направлений 
государственной политики, и в свою очередь эффективным инструментом оздоровления нации и укрепления имиджа 
Республики Беларусь на международной арене [2]. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь [4] 
предусматривает повышение общего уровня здоровья населения как одного из важнейших национальных интересов. 
Согласно Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь на 
2016–2020 гг. [3], необходимо совершенствование кадрового обеспечения сферы ФКиС, в том числе не менее 3,2 тыс. 
человек на первой ступени высшего образования, не менее 185 человек на второй, а также 80 научных работников 
высшей квалификации. 
Кадровый потенциал спортивной отрасли отмечен в незначительных трудах ученых США, профессор Лоранс 
Чалип (Техасский университет в Остине) подчеркнул важность подготовки специалистов в области экономики 
профессионального спорта для роста и развития отрасли, а также более тесной интеграции с другими секторами 
национальной экономики [6]. Профессор Дженет Паркс (Университет Боулинг Грин) проводил исследования 
направленные на развитие карьеры спортивного менеджера после программы бакалавриата [8]. Профессор Кейт 
Ламбрехт (Университет штата Орегон) определила потребность в подготовке менеджеров ПСК [7]. Канадская ученая, 
Кирсти Спенс (Университет Брока) рассматривала совершенствование современных инновационных программ по 
спортивному менеджменту в рамках бакалавриата [9]. 
Профессиональный спорт в Республике Беларусь как составляющую полноценного бизнеса, можно считать 
перспективно зарождающейся сферой народного хозяйства, на современном этапе прослеживается только 
незначительное число исследований, связанных с ней, при этом даже имеющиеся разработки носят лишь прикладную, 
узкоспециализированную и несистематизированную направленность. 
Кадровые возможности отрасли ФКиС в Республике Беларусь представлены многоуровневой системой 
подготовки, которая включает в себя учреждения среднего и высшего образования, а также специализированные 
учебно-спортивные заведения. Высшие учебные заведения Республики Беларусь представлены в свою очередь двумя 
ступенями вузовского и послевузовского образования, направленными на научное обеспечение отрасли и получение 
высшей квалификации по разнообразным направлениям. В целях подготовки спортивного резерва и спортсменов 
высокого класса создана система специализированных учебно-спортивных учреждений, таких как средние школы-
училища олимпийского резерва, учебно-спортивные отделения по виду спорта, специализированные по виду спорта 
классы, детско-юношеские спортивные школы, школы высшего спортивного мастерства, центры олимпийской 
подготовки. В компетенцию высших учебных заведений также входит подготовка, повышение и переподготовка 
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кадров для отрасли ФКиС. Численность работников отрасли постоянно имеет стабильную тенденцию к увеличению, 
как и занимающихся ФКиС (рисунок 1). 
Подводя итог проведенному исследованию, следует подчеркнуть стабильную положительную динамику 
развития отрасли ФКиС по всем показателям, что в свою очередь свидетельствует о ее важности для национальной 
экономики Республики Беларусь. 
Процесс физкультурно-спортивной работы и подготовки профессиональных спортсменов являются 
педагогическим процессом. Подготовка кадрового состава для отрасли ФКиС в высших учебных заведениях страны 
осуществлялась только лишь по специальности «Физическая культура». Это налагало определенные ограничения на 
кадровый потенциал отрасли в других направлениях (инженерном, медицинском, управленческом, экономическом и 
т.п.). 
На современном этапе начали происходить существенные изменения, высшее учебные заведения Республики 
Беларусь разработали программы для подготовки кадров по многообразию специальностей (направлений). Система 
многоуровневого образования в высшей школе, предоставляет возможность после окончания программ бакалавриата, 
получить академическую степень в магистратуре, а также получить ученую степень в учреждениях послевузовского 
образования (аспирантура, докторантура). 
 
 
 
Рисунок 1 – Динамика численности занимающихся и работников отрасли ФКиС в Республике Беларусь, чел. 
 
Источник: собственная разработка на основе анализа данных [1-3]. 
В системе Министерства образования Республики Беларусь кадры готовят в вузах для отрасли ФКиС по 
нескольким направлениям: педагогическому, инженерному и экономическому (в контексте других отраслей 
народного хозяйства). Для педагогического направления отрасли, подготовку ведут 11 вузов страны, инженерного – 1, 
экономического (в контексте подготовки по специальности «Бизнес-администрирование») – 3. 
Подводя итог анализу подготовки кадров в вузах Республики Беларусь для отрасли ФКиС по 
педагогическому, инженерному и экономическому направлениям, можно отметить, что приведенные результаты 
иллюстрируют первые попытки открытия новых специальностей экономического профиля для отрасли, что 
обуславливает востребованность в специалистах по этому направлению. Открытие специальностей нового поколения 
будут способствовать в наибольшей степени интеграции образовательной системы Республики Беларусь в мировое 
образовательное пространство (болонский процесс). 
Вследствие этих процессов становится ясно, что профессиональный спорт нуждается не только в 
профессиональных спортсменах, тренерах, спортивных инженерах, но и в профессиональных экономистах, 
управленцах, финансистах и бухгалтерах. Профессиональный спорт нуждается в людях, которые могли бы рассчитать 
стоимость строительства спортивного сооружения или проведения крупного спортивного события и не обладали бы 
при этом отрывочными знаниями о финансах, менеджменте, маркетинге, а разбирались в продуктах (товарах, услугах) 
профессиональных спортивных организаций. 
Задача экономической оценки спортивных мероприятий носит актуальный характер, особенно с уменьшением 
бюджетных ассигнований и развивающейся конкурентной средой вокруг данных средств. В прогрессивно 
изменяющихся рыночных условиях, стоит вопрос эффективности реализации и регулирования выделенных средств, а 
также могли бы они найти лучшее отражение в иных целях, сопоставимых с реализацией спортивного продукта. 
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В связи с вышеизложенным, целесообразным будет открытие новой полноценной специальности первой 
ступени (бакалавриата) высшего образования для отрасли ФКиС Республики Беларусь экономической 
направленности, с необходимостью обеспечения всех регионов страны высококвалифицированными специалистами 
данного профиля. 
Республика Беларусь является государством, где активно развиваются такие организации отрасли как 
футбольные, хоккейные, гандбольные, баскетбольные и волейбольные клубы и другие профессиональные спортивные 
организации. Особую значимость открытие специальности представляет для ведущих профессиональных спортивных 
организаций страны по игровым видам спорта. От уровня знаний и навыков специалистов в области экономики 
профессионального спорта зависит эффективность работы спортивных организаций (предприятий) города, области и 
Республики Беларусь в целом. 
Открытие данной специальности позволит решить проблему обеспечения специалистами данного профиля 
профессиональные спортивные организации, а также специализированные спортивные учреждения нашей страны. 
Ради сохранения и упрочнения конкурентоспособного спортивного потенциала государства, и во избежание 
оттока талантливых кадров в зарубежные государства, необходимо создать условия для дальнейшего обучения 
талантливой молодежи и получения высшего образования (в области экономики спорта) в Республики Беларусь. 
Практическая значимость концептуального подхода состоит в концентрации образовательных ресурсов, 
направленных на создание в Республике Беларусь многоуровневой системы непрерывной подготовки специалистов 
экономического профиля для основных субъектов хозяйствования данной сферы в современных рыночных условиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
 
В статье рассматриваются вопросы использования средств физической культуры и спорта в процессе профессионально–прикладной 
физической подготовки студентов экономического факультета.  
Ключевые слова: студент, экономист, профессионально–прикладная физическая культура. 
 
Экономист – это специалист в области экономики, экономических наук. 
Предмет труда экономистов – условные знаки, цифры, коды; естественные языки – это оформление 
документов, делопроизводство, анализ текстов, чисел, обработка информации в виде системы условных знаков, 
схематическое изображение объектов и т.п. 
Характерные особенности профессионального труда: 
– продолжительная умственная работа в  напряженной позе сидя; 
– оперативная переработка большого количества информации; 
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